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ВПЛИВ УРБОЛАДШАФТНОЇ ГЕОСИСТЕМИ НА СОЛЬОВИЙ СКЛАД  
РІЧКОВИХ ВОД 
 
Мета. Дослідити сольовий склад у водах річок  м. Харкова, які є складовою урболандшафтної геоси-
стеми. Методи. Потенціалометричний, графіметричний, титрування. Результати. На основі аналізу 42 
проб  поверхневих вод, відібраних у різні гідрологічні режими із  трьох річок, що протікають через м. Хар-
ків, виявлено, що концентрація хлоридів у воді  у різних гідрологічних режимах є надзвичайно мінливою, 
спостерігається тенденція до їх зростання;  але встановлений  вміст  не перевищує екологічні нормативи. 
Визначено, що  концентрації кальцію і магнію  у річкових вода є низькі та  спостерігається  стійка тенден-
ція до зниження їх  вмісту. Загальний приріст хлоридів р. Харків  на кінець водопілля становив 158,31 %, 
під час осіннього паводку – 105,26 % і на початку водопілля – 37,14 %. У водах р. Лопань загальний приріст 
хлоридів на кінець водопілля становив 86,67 %, під час осіннього паводку – 56,69 %, на початку водопілля 
– 72,22 %. Загальний приріст хлоридів у р. Уди на кінець водопілля становив 42,05 %, під час осіннього 
паводку лише 0,89 %, а на початку водопілля – 12,5 %. Стосовно сульфатів: на кінець водопілля у  р. Хар-
ків, знизився на 7,46 % а під час осіннього паводку майже не змінився ( збільшився на 0,27 %); у р. Лопань 
вміст сульфатів на кінець водопілля знизився  на 1,13 %, а під час осіннього паводку – на 10,03%; у р. Уди, 
в межах м. Харкова, на кінець водопілля вміст  збільшився на 55,95 %, а під час осіннього паводку на 31,43 
%. Висновки. Виявлено, що концентрація хлоридів у воді в різних гідрологічних режимах надзвичайно 
мінлива, спостерігається тенденція до їх зростання, їх зміст не перевищує екологічні нормативи; визначено, 
що концентрації кальцію і магнію в річкових вода низькі і спостерігається стійка тенденція до зниження їх 
вмісту 
Ключові слова: загальна мінералізація, гідрологічні режими, сульфати, хлориди, катіони магнію, ка-
тіони кальцію 
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V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv 
THE INFLUENCE OF URBAN LANDSCAPE GEOSYSTEM ON SALT COMPOSITION OF 
RIVER WATERS 
 This study of the change in salt composition of the water in Ukrainian rivers has shown that the salts 
ratio and the total dissolved solids ratio increase in the waters of rivers flowing in the steppe zone of Ukraine. 
Purpose. To study the salt composition of waters in the rivers making up an integral part of the urban landscape 
geosystem. Methods. Potentiometric and gravimetric methods as well as titration and computation. Results The 
results were obtained on the basis of analyzing 42 surface water samples taken under various hydrological re-
gimes of the three rivers flowing in the city of Kharkiv. The total growth of chlorides towards the end of the 
Kharkiv River seasonal floods made up 158.31%, during the autumn high water it was 105.26%, and at the start 
of seasonal floods it was 37.14%. In the waters of the Lopan River, the total growth of chlorides towards the end 
of seasonal floods made up 86.67%, during the autumn high water it was 56.69%, and at the start of seasonal 
floods it was 72.22%. The total growth of chlorides towards the end of the Udy River seasonal floods made up 
42.05%, during the autumn high water it was only 0.89%, and at the start of seasonal floods it was 12.5%. To-
wards the end of the Kharkiv River seasonal floods the amount of sulphates decreased by 7.46% while during the 
autumn high water it was almost unchanged (increased by 0.27%); the amount of sulphates decreased by 1.13% 
towards the end of the Lopan River seasonal floods and by 10.03% during the autumn high water; the amount of 
sulphates increased by 55.95% towards the end of the Udy River seasonal floods (on the territory of Kharkiv 
city) while during the autumn high water it increased by 31.43%. Conclusions. It was established that chlorides 
concentration in the water under various hydrological regimes is extremely changeable with the tendency to 
increase, yet their content does not exceed environmental standards. It was estimated that the concentration of 
calcium and magnesium is low in the river waters with a strong tendency towards decreasing their ratio.  
Keywords: total dissolved solids ratio, hydrological regimes, sulphates, chlorides, magnesium cations, 
calcium cations 
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Рычак Н. Л., Богатырь В. О. 
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина 
ВЛИЯНИЕ УРБОЛАДШАФТНОИ ГЕОСИСТЕМЫ НА СОЛЕВОЙ СОСТАВ  РЕЧНЫХ ВОД 
Цель. Исследовать содержание солевого состава в водах рек г. Харькова, которые являются со-
ставляющей урболандшафтной геосистемы. Методы. Потенциалометричний, графиметричний, титрова-
ния. Результаты. На основе анализа 42 проб поверхностных вод, отобранных в разные гидрологические 
режимы из трех рек, протекающих через г.Харьков.  Определено, что концентрация хлоридов в воде при 
различных гидрологических режимах чрезвычайно изменчива, наблюдается тенденция к их росту, но  
содержание не превышает экологические нормативы. Концентрации кальция и магния в речных вода 
низкие и наблюдается устойчивая тенденция к снижению их содержания. Общий прирост хлоридов в р. 
Харьков на конец половодья составил 158,31%, во время осеннего паводка − 105,26% и в начале полово-
дья − 37,14%. В водах р. Лопань общий прирост хлоридов на конец половодья составил 86,67%, во время 
осеннего паводка - 56,69%, в начале половодья - 72,22%. Общий прирост хлоридов в р. Уды на конец 
половодья составил 42,05%, во время осеннего паводка только 0,89%, а в начале половодья - 12,5%. От-
носительно сульфатов: на конец половодья в р. Харьков содержание снизилось на 7,46%, а во время 
осеннего паводка почти не изменился (увеличился на 0,27%); в р. Лопань содержание сульфатов на ко-
нец половодья снизилось на 1,13%, а во время осеннего паводка − на 10,03%; в р. Уды, в пределах г. 
Харьков, на конец половодья содержание увеличилось на 55,95%, а во время осеннего паводка на 
31,43%. Выводы: обнаружено, что концентрация хлоридов в воде в различных гидрологических режи-
мах чрезвычайно изменчива, наблюдается тенденция к их росту, их содержание не превышает экологи-
ческие нормативы; определено, что концентрации кальция и магния в речных вода низкие и наблюдается 
устойчивая тенденция к снижению их содержания.  
Ключевые слова: общая минерализация, гидрологические режимы, сульфаты, хлориды, катионы 
магния, катионы кальция 
Вступ 
Зміна сольового складу води у річках 
України досліджувалась багатьма науковця-
ми. Встановлено, що вміст солей та загальна 
мінералізація зростає у водах річок степової 
зони України. Такі дослідження продовжу-
ють проводитися для річок Харківської обла-
сті та лісостепової зони в цілому для України. 
Відомо, що мінералізація річкових 
вод, вміст аніонів і катіонів залежить від 
характеру живлення річок; на хімічний склад 
води  впливають тип ґрунтового покриву і 
басейн річки.  За Сніжко С. І. (Оцінка сучас-
ного гідрохімічного режиму..., 2001) концен-
трація солей у дощових і талих водах, і як 
наслідок, у поверхневих водах, вища у пів-
денній частині України. Це зумовлено змі-
ною ґрунтів від  болотисто-торф'янистих і 
підзолистих  у північних регіонах до чорно-
земів у південних областях.  За ним же, для 
рівних річок України характерна зміна кла-
сів води за гідрохімічним складом відповід-
но до природних зон. Поверхневі води, що 
формуються і протікають у зоні мішаних 
лісів відносяться до гідрокарбонатного класу 
кальцієвої групи;  у західній частині лісосте-
пової зони поширені прісні гідрокарбонатні 
кальцієві води, а з переходом на схід вони 
змінюються на гідрокарбонатно кальцієво-
магнієво-натрієві; у степовій зоні переважа-
ють сульфатно-хлоридні води змішаного 
катіонного складу. І тільки в зоні висотної 
поясності на території країни характерні 
прісні гідрокарбонатно кальцієві води. 
Результати дослідження Осадчого В. І. 
(Методологічні основи дослідження чинни-
ків…, 2008) показали, що через відмінності у 
умовах формуванні сольового складу річко-
вих вод, які розташовані у різних фізико-
географічних зонах, коефіцієнт випарову-
вання більший на лівобережній частині краї-
ни, ніж на правобережній. Підвищення кое-
фіцієнту випаровування відбувається і на 
території річкового басейну Сіверського 
Донця, що призводить до акумулювання 
солей у товщі активного водно-сольового 
обміну. Встановлено, що басейн р. Сіверсь-
кий Донець характеризується високою кон-
центрацією сполук азоту, що формується пів 
впливом природних і штучних факторів. 
Найбільше значення сполук зафіксовано у 
поверхневих водах річок Лопань і Уди, на 
які мають істотний вплив стічні води з м. 
Харкова; їх природний стік значно менший 
за об’єм стічних вод. Надходження стічних 
вод із вмістом забруднюючих речовин веде 
до порушення кисневого режиму. На протязі 
2006 року було зареєстровано мінімізацію 
вмісту кисню у воді річки Уди на території 
м. Харків і смт. Есхар. За ним же, найважли-
вішими чинниками надходження забрудню-
ючих речовин є трофо-сапробіологічні. На 
сольовий склад впливає кількість біогенного 
матеріалу, який в результаті змиву поверх-
невих вод з урбанізованої території  потрап-
ляє у поверхневі води. Такий вид забруднен-
ня пов'язаний із потраплянням неочищених 
або недостатньо очищених господарсько-




побутових стоків, що є характерним для 
басейну р.  Сіверського Донця.   
Дослідження В.І. Осадчого За ним же, 
відносний приріст хімічних речовин у річко-
вих водах нижче міст, у середньому стано-
вить 132 %, де приблизно 80 %  амонійної та 
нітритної форм азоту. Феноли та важкі мета-
ли (Zn, Cr (6+), Cu) у середньому збільшу-
ються на 10-30 %, а також нижче урбанізо-
ваних територій зростає вміст нафтопродук-
тів та СПАР. Встановлено, що вміст сульфа-
тних іонів у поверхневих водах України збі-
льшився з 50 – 100 мг/дм
3
 у 1990 – 1995 рр. 
до  100 – 300 мг/дм
3
  в 2011 – 2015 рр. [10]. 
Іонний склад поверхневих вод переважно 
формується під впливом природних чинни-
ків,  меншою мірою впливає урбанізація. 
Рівень забруднення річок визначається як 
вмістом забруднюючих речовин, так і водні-
стю річки. Найвагоміший вплив урбанізова-
них територій відбувається у маловодні ро-
ки. Відзначено, що одними з найбільш за-
брудненими стічними водами є річки Уди і 
Лопань, до яких надходять стічні води з м. 
Харкова [8]. 
За дослідженнями В. І. Осадчого 
(2017), через тенденцію підвищення зимової 
температури, мінералізація для рівнинних 
річок під час водопілля збільшується у порі-
внянні із попередніми роками, а під час ме-
жені зменшується. Стосовно прогнозних 
майбутніх змін середньорічного стоку води 
річок України на період 2031 –2050 рр. у 
відсотках відносно базового періоду 1991 – 
2010 рр., за даними регіональних кліматич-
них моделей (сценарій A1B), у річках Хар-
ків, Лопань і Уди знизиться середньорічний 
стік води на 4 %. А це у свою чергу, призве-
де до підвищення мінералізації, лише за 
впливом природних чинників, без урахуван-
ня процесів урбанізації [9].  Це ще раз підк-
реслює актуальність теми дослідження.  
Коробкова Г. В. (2018) дослідила, що 
річки Харків, Лопань і Уди з їх притоками, в 
межах міста Харкова,  відносяться до лісос-
тепової зони з олігогалинними водами, зі 
зниженим вмістом хлоридів і сульфатів, які 
відносяться до гідрохімічної підобласті за 
показником загальної мінералізації. За ран-
жуванням поверхневих водних об’єктів за 
обсягом середньорічного стоку, Харків і 
Лопань відносяться  до річок із обсягом се-
редньорічного стоку 50 – 200 млн. м
3
, Уди 
відповідають 400 – 1500 млн. м
3
 [5]. 
Васенко О. Г. встановив,територія до-
слідження за мінералізацією відноситься до 
гідрохімічної області – північний лісостеп. 
За вмістом компонентів сольового складу 
поверхневі води відповідають ІІ і ІІІ класу 
якості води, 3 і 4 категорія. За районуванням 
за вмісту сульфатів м. Харків відноситься до 
північного сходу лісостепу, поверхневі води  
відповідають ІІІ класу якості, 4 і 5 категорії. 
За містом хлоридів територія дослідження 
відноситься до лісостепу, поверхневі води  
відносяться до IVі V класу якості води, 6 і 7 
категорії [1]. 
Загальна мінералізація поверхневих 
вод м. Харкова (2011 – 2015 рр.) складає 800 
– 1000 мг/дм
3
 [9]. Цей показник є достатньо 
високим, бо найбільш придатний для питно-
го водоспоживання за В. І. Осадчим є повер-
хневі води з мінералізацією 250 – 500 мг/дм
3
. 
Ситуація на харківських річках вимагає дос-
лідження та визначення рекомендацій та 
прийняття рішень стосовно вирішення гост-
рої проблеми. 
За дослідженням  В. Г. Клименко 
(2012) , мінералізація річки Харків на протя-
зі тридцяти років (1980 – 2010) збільшилась 
від 517 мг/дм
3
 до 874 мг/дм
3
, це обумовлено 
зменшенням водного стоку з 4,57 м
3
/с до 2,2 
м
3
/с. Концентрація хлоридів у 1980 році 
складала 35,4 мг/дм
3
, у 2010 – 67,6 мг/дм
3
. 
Концентрація сульфатів у цей період збіль-
шилась з 60,8 мг/дм
3
 до 196 мг/дм
3
 [3]. 
Про високу мінералізацію у південних 
і південно–східних областях України, заува-
жує у своїх працях В. І. Осадчий (2017) [9], 
що зобов’язує вирішити завдання пов’язані  
з очищенням поверхневих вод та забезпе-
чення якісною питною водою населення 
України. 
Виходячи із завдань Водної директиви  
основним серед фізико-хімічних параметрів 
контрольного моніторингу поверхневих вод 
(для річок) є  мінералізація і тому обрана 
тема роботи є актуальною. 
Мета роботи: визначити  зміни сольо-
вого складу річкових вод під впливом урба-
ністичних процесів, що створюють сучасну 
екологічну ситуацію 
Методика дослідження 
Об’єкт дослідження: зміна сольового 
складу річкових вод під впливом урбаністи-
чних чинників в умовах різних гідрологіч-
них режимів. 
Предмет дослідження: взаємозв’язок і 
взаємозалежність головних іонів природних 
вод в умовах гідрологічних режимів під пос-
тійно – мінливим впливом чинників урбое-
косистеми. 
Методи дослідження. Теоретичні: ана-
ліз, синтез, порівняння, узагальнення. Прак-
тичні: польові – відбір проб поверхневих вод 




згідно чинних стандартів; аналітичні – хімі-
чний склад природних вод згідно тематики 
дослідження. 
Для виконання поставлених завдань, у 
три гідрологічні режими  (водопілля, ме-
жень, паводок) було відібрано по 14 проб, 
загальною кількістю 42 проби (рис 1). 
Місце відбору проб  № 1 (р. Харків до 
в’їзду у  м. Харків) обрано для порівняння 
сольового складу із результатами аналізу 
проб  відібраних перед впадінням у р. Ло-
пань для дослідження впливу урбосистеми 
на вміст солей у поверхневих водах. 
№ 2 (р. Харків після Журавлівського 
гідропарку) – для відображення впливу полі- 
рекреаційної урбофункцінальної підсистеми 
Журавлівського гідропарку. 
№ 3 (р. Харків після впадіння р. Неми-
шлі) – для відображення впливу  р. Немишля. 
 
 
Рис. 1 − Місця відбору проб 
 
№ 4 (р.  Харків за 50 м до гирла) – для 
порівняння вмісту солей із результатами ана-
лізу проб відібраних перед в’їздом у місто. 
№ 5 (р. Лопань до в’їзду у  м. Харків) 
– для порівняння вмісту солей у річковій 
воді із результатами аналізу проб відібраних 
перед впадінням у р. Уди для дослідження 
впливу урбосистеми на сольовий склад. 
№ 6 (р. Лопань після Олексіївського 
лугопарку) – для відображення впливу полі-
рекреаційного навантаження. 
№ 7 (р. Лопань після Центрального 
ринку) – для відображення впливу транспор-
тної, складської і частково промислової мі-
ських підсистем. 
№ 8 (р. Лопань після впадіння р. Хар-
ків) – для відображення вплив  р. Харків. 
№ 9 (р. Лопань за 50 м до гирла) – для 
порівняння вмісту солей із результатами ана-
лізу проб відібраних перед в’їздом у місто. 
№ 10 (р. Уди до в’їзду у м. Харків) – для 
порівняння сольового складу річкової води із 
результатами аналізу проб відібраних на виїзді 
із міста для дослідження впливу  функціону-
вання урбосистеми на сольовий склад. 
№ 11 (р. Уди після Новобаварського 
водосховища) – для відображення зміни 
сольового складу під впливом полірекреа-
ційної підсистеми. 
№ 12 (р. Уди після впадіння р. Лопань) 
– для відображення впливу р. Лопань. 




№ 13 (р. Уди на виїзді з м. Харків) – 
для порівняння вмісту солей із результатами 
аналізу проб відібраних перед в’їздом у місто. 
№ 14 (р. Немишля, вул. Академіка Па-
влова) – для відображення впливу транспор-
тної підсистеми. 
Сольовий склад води досліджувався у 
навчально-дослідній лабораторії аналітич-
них екологічних досліджень екологічного 
факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна. 
Результати дослідження 
р. Харків. Концентрація хлоридів на 
кінець весняного водопілля  збільшилась з 
37,9 мг/дм
3 
при в’їзді у місто до 97,9 мг/дм
3
 
(158,31 %).  Під час осіннього паводку цей 





 (105,26 %)  у вищеза-
значених точках відбору проб. На початок 
водопілля  – з 28 мг/дм
3
 до 38,4 мг/дм
3
 
(37,14 %). Це не перевищує  нормативи 
екологічної безпеки. Відзначається значна 
різниця вмісту хлоридів на різних гідроло-
гічних режимах (рис. 2). Концентрація хло-
ридів у водах р. Харків на протязі 38 років 





тобто збільшилась на 129 %  (рис 3).  
 Вміст сульфатів на кінець водопілля 
у пробах води, відібраних по течії до міста 
складає 304,2 мг/дм
3
 і знижується з течією 
до гирла річки до 281,5 мг/дм
3
 (7,46 %); під 
час осіннього паводку  вміст сульфатів  не 
змінився (збільшився на 0,27%), (рис.4). У 
відібраних пробах на кінець водопілля було 
зафіксовано перевищення ГДК для сульфа-
тів для вод  рибогосподарського призна-
чення відповідно: у пробі № 1 – в 3,04 рази, 
у пробі № 2 – в  2,68 рази, у пробі № 3 –  в  
2,84 рази, у пробі № 4 –  в 2,81 рази. 
  
Рис. 2 − Вміст хлоридів (мг/дм
3
) у водах р. Харків Рис. 3 − Динаміка вмісту хлоридів (мг/дм
3
)  
у водах р. Харків 
 
Рис. 4 − Вміст сульфатів (мг/дм
3
) у водах 
р. Харків 
 
Рис. 5 − Динаміка вмісту сульфатів (мг/дм
3
)  
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Результати аналізів проб води показа-
ли, що під час осіннього паводку вміст су-
льфатів також перевищував ГДКр.г.  у про-
бах № 1 – 4  у  3 рази. Динаміка вмісту су-
льфатів за останні 37 років має стійку тен-
денцію до зросту ( з 67,6 мг/дм
3
 до 291,8 
мг/дм
3
, тобто на 331,6 % (рис. 5). Це  підт-
верджує вплив урбосистеми на якість та  
сольовий стан  поверхневих вод. 
Стосовно кальцію: біля гирла річки 
його вміст збільшився у порівнянні із про-
бою води при в’їзді у місто, на кінець водо-





%, рис. 6), під час осіннього паводку з 80,16 
мг/дм
3
 до 96,2 мг/дм
3
 (23,5 %). Такий вміст 
вважається  низьким  для річкових вод. 
Вміст магнію у поверхневих водах р. Хар-
ків на кінець водопілля коливається у ме-
жах 25 мг/дм
3 
(загальний вміст знизився на 
4,74 %, рис.7). Під час осіннього паводку 
вміст магнію знизився з 32,2 мг/дм
3 
при 
в’їзді у місто до 20,7 мг/дм
3 
(36,02 %).  
 
  
Рис. 6 − Вміст кальцію (мг/дм
3
) у водах р. Харків Рис.7 − Вміст магнію (мг/дм
3
) у водах р. Харків 
 
Значний вплив  на сольовий склад во-
ди у р.Харків має р. Немишля (рис.8). Вміст 
хлоридів підвищується під час осіннього 
паводку. За фазами водного режиму харак-
терне незначне коливання вмісту  сульфатів, 
катіонів магнію та кальцію.  Екологічні нор-
мативи якості води на порушені.  
р. Лопань. Вміст хлоридів на кінець 
водопілля збільшився  на 87 %, під час осін-
нього паводка на 57 %, а на початку водо-
пілля на 72 % (рис. 9). Це безумовно вказує 
на негативний вплив мегаполісу на якість 
поверхневих вод. Зафіксовано незначне (в 
1,06 рази ) перевищення ГДК р.г. у  водах  
(після Центрального ринку, проба № 7)  під 
час осіннього паводку. 
Стосовно вмісту  сульфатів спостері-
гається тенденція до їх зниження (рис. 10): 
на кінець водопілля з 282,7 мг/дм
3
 до 279,5 
мг/дм
3
 (1,13 %), а під час осіннього паводку 
з 300,2 мг/дм
3
 до 270,1 мг/дм
3 
(10,03 %).  
Зафіксовано перевищення норм вмісту 
сульфатів для вод питного  призначення на 
кінець водопілля: у пробі № 5 – в 1,13 рази, у 
пробі № 6 – в 1,16 рази, у пробі № 9 – в 1,12 
рази; для вод рибогосподарського призна-
чення: у пробі № 5 – в 2,83 рази, у пробі № 6 
– в 2,9 рази, у пробі № 7 – в 1,88 рази; у про-
бі № 8 – в 2,12 рази, у пробі № 9 –  в 2,79 
рази. У пробах відібраних під час осіннього 
паводку, вміст сульфатів перевищував ГДК 
для вод питного призначення: у пробі № 5 – 
в 1,2 рази, у пробі № 6 – в 1,24 рази, у пробі 
№ 9 –в 1,08 рази; для вод рибогосподарсько-
го призначення: у пробі № 5 – в 3 рази, у 
пробі № 6 – в 3,1 рази, у пробі № 7 – в 2,15 
рази, у пробі № 8 і 9 – в 2,3 рази.  
Вміст кальцію у поверхневих водах р. 
Лопань значно нижчий за гранично допусти-
мі концентрації для вод питного, рибогоспо-
дарського, рекреаційного і культурного-
побутового призначення. Вміст кальцію на 
кінець водопілля під впливом урбанізаційних 





(12,77 %), а під час осіннього паводку з 
100,2 мг/дм
3
 до 86,17 мг/дм
3
 (14,0 %) (рис.11). 
Концентрація магнію на кінець водо-
пілля при в’їзді у місто становила 40,1 мг/дм
3
, 
біля гирла – 40,7 мг/дм
3 
(збільшилась на 1,52 
%), (рис.12).  Під час осіннього паводка кон-
центрація магнію збільшилась з 27,34 мг/дм
3
 
при в’їзді у місто до 50,24 мг/дм
3
 (42,2 %) 
перед впадінням у р. Уди.  Вміст магнію не 
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Рис. 8 − Вміст хлоридів, сульфатів, кальцію і магнію (мг/дм
3
) у водах р. Немишля 
 
  
Рис. 9 − Вміст хлоридів (мг/дм
3




Рис. 11 − Вміст кальцію (мг/дм
3
) у водах р. Лопань Рис. 12 −  Вміст магнію (мг/дм
3
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р.Уди. На кінець водопілля вміст хло-
ридів під дією урбанізованих факторів збіль-
шився з 95,6 мг/дм
3
 до 135,8 мг/дм
3
 (42,05 %). 
Під час осіннього паводку концентрація  при 
в’їзді в місто становила 358,4 мг/дм
3
 , на те-
риторії міста – 366,4 мг/дм
3
, на виїзді з міста – 
361,6 мг/дм
3
 (загальний приріст вмісті хлори-
дів становить 0,89 %). У пробах води, відіб-
раних на початку водопілля, зафіксовано збі-
льшення вмісту хлоридів з 38,4 мг/дм
3
 до  
43,2 мг/дм
3  
(12,5 %) (рис. 13). Вода, відібрана 
на кінці і на початку водопілля, по концент-
рації у ній хлоридів, не перевищує нормативи 
для  вод питного, рибогосподарського, рекре-
аційного і культурно-побутового призначен-
ня. У водах, відібраних під час осіннього па-
водку, показник вмісту хлоридів перевищує 
усі вищезазначені ГДК, відповідно: проба № 
10 – в 1,43,   1,19 і 1,02  рази; проба № 11 – в 
1,45, 1,21  і 1,03 рази; проба № 12 – в 1,48, 
1,23 і 1,06 рази; проба № 13 – в 1,45, 1,2 і 1,03 
рази. 
Як наслідок впливу урбанізованої тери-
торії – підвищується вмісту сульфатів 





 (55,98 %), під час осіннього 





%), що графічно зображено на рис. 3.13. Ці 
поверхневі води можуть бути використані для  
рекреаційних і культурно-побутових потреб, 
т. я. не перевищують відповідні нормативи. 
Під час осіннього паводку були зафіксовані 
перевищення ГДК для вод рибогосподарсько-
го призначення: у пробі № 10 – в 1,46 рази, у 
пробі № 11 – в 2,4 рази, у пробі № 12 – в 1,67 
рази, в пробі № 13 – в 2,28 рази. Відмітимо 
перевищення ГДК для вод питного призна-
чення у річковій воді відібраній під час осін-
нього паводку: у пробі № 11 – в 1,07  рази, у 
пробі № 13 – в 1,01 рази; для вод рибогоспо-
дарського призначення: у пробі № 10 – в 1,9 
рази, у пробі № 11 – в 2,7 рази, у пробі № 12 – 
в 1,88 рази, у пробі № 13 – в 2,53 рази. 
 
 
Рис. 13 − Вміст хлоридів (мг/дм3) у водах р. Уди 
 
Рис. 14 −  Вміст сульфатів (мг/дм3) у водах р. Уди 
 
Рис. 15 − Вміст кальцію (мг/дм3) у водах р. Уди 
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Під впливом м. Харкова, концентрація 
кальцію у водах р. Уди зменшилась з 92,18 
мг/дм
3
 при в’їзді у місто до 84,16 мг/дм
3
 на 
виїзді (8,7 %) на кінець водопілля і з 92,18 
мг/дм
3
 до 80,16 мг/дм
3
 (13,04 %) під час осін-
нього паводку (рис.15). На відміну від каль-
цію, вміст магнію, під дією урбанізованих 
процесів, зростає (рис.16). На досліджуваних 
ділянках концентрація магнію на кінець во-
допілля підвищилась з 30,37 мг/дм
3
 до 37,66 
мг/дм
3
 (24 %), під час осіннього паводку з 
29,16 мг/дм
3
 до 41,31 мг/дм
3
 (41,67 %). Вміст 
магнію не перевищує жоден з вищезазначе-
них нормативів ГДК. 
Висновки 
Питанням з підвищення мінералізації у 
поверхневих водах України займались багато 
науковців і було встановлено, що вміст солей 
у річкових водах має тенденцію до зростання. 
За вмістом хлоридів у р. Харків, Ло-
пань та Уди  на кінець водопілля перевищень 
екологічних нормативів не зафіксовано. Для 
р. Уди у пробах відібраних перевищень ГДК 
не відмічено. Під час осіннього паводку у 
пробах зафіксовано перевищення нормативів 
для вод рибогосподарського водокористуван-
ня (1,19 – 1,23 рази ). У р. Харків, під впливом 
урбанізаційних факторів, зафіксовано пере-
вищення ГДК для вод рибогосподарського 
призначення (2,68 – 3,04 рази). У водах р. 
Лопань відзначено перевищення нормативів 
для вод рибогосподарського призначення 1, 
88 – 3 рази. У р. Уди перевищення ГДК для 
вод рибогосподарського призначення від 1,46 
до 2,7 разів. За вмістом сульфатів у жодній 
пробі не відмічено перевищення екологічних 
нормативів  
За вмістом кальцію і магнію у жодній з 
досліджуваних річок також не зафіксовано 
перевищення нормативів. 
Загальний приріст хлоридів під впли-
вом урбанізаційних процесів р. Харків  на 
кінець водопілля становив 158,31 %, під час 
осіннього паводку – 105,26 % і на початку 
водопілля – 37,14 %. На кінець водопілля і під 
час осіннього паводку найбільший вплив на 
вміст хлоридів у річковій воді чинить поліре-
креаційна урбанізована підсистема Журавлів-
ського гідропарку. На початку водопілля од-
наково впливає рекреаційна підсистема Жу-
равлівського гідропарку і житлова, громадсь-
ко-адміністративна, транспортна і культурно-
освітня підсистеми, що знаходяться у центра-
льній частині міста. 
 У водах р. Лопань загальний приріст 
хлоридів під впливом міської системи на кі-
нець водопілля становив 86,67 %, під час 
осіннього паводку – 56,69 %, на початку во-
допілля – 72,22 %. За усіма гідрологічними 
режими, найбільший приріст відзначається 
перед впадінням у р. Уди. Цей район характе-
ризується наявністю потужних промислових 
центрів, житловою забудовою та розгалуже-
ною транспортною підсистемою.  
Загальний приріст хлоридів у р. Уди на 
кінець водопілля становив 42,05 %, під час 
осіннього паводку лише 0,89 %, а на початку 
водопілля – 12,5 %. За усіма гідрологічними 
режимами найбільше зростання вмісту хло-
ридів зафіксовано після впадіння р. Лопань, 
яка перед впадінням у р. Уди характеризуєть-
ся підвищеним вмістом хлоридів і піддається 
впливу промислової, житлової і транспортної 
урбанізаційних підсистем 
 На кінець водопілля вміст сульфатів у 
поверхневих водах р. Харків, під впливом 
урбанізаційних процесів, знизився на 7,46 %, 
а під час осіннього паводку майже не змінив-
ся ( збільшився на 0,27 %). 
Під впливом урбанізаційних чинників 
вміст сульфатів у р. Лопань на кінець водо-
пілля знизився  на 1,13 %, а під час осіннього 
паводку – на 10,03 %. Головним чинником, 
який створює від’ємний приріст є сумарний 
вплив транспортної, складської та частково 
промислової підсистем, що територіально 
представлені Центральним ринком. Гіпотети-
чно припускаємо, що забруднювальні та зва-
жені речовини, які потрапляють з неорганізо-
ваним стоком знижують вміст сульфатів. 
У р. Уди, в межах м. Харкова, вміст су-
льфатів на кінець водопілля збільшився на 
55,95 %, а під час осіннього паводку на 31,43 
%. Найбільший приріст відзначено під впли-
вом полірекреаційної підсистеми Новобавар-
ського водосховища. 
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